





















































































































































































































































































































































































@政治はよくなるものではない 31．2 13．5 17．3 15．6 19．0 3．4
B日常生活のなかに政治のことが
?ﾁてくるとわずらわしい 6．1 10．8 33．5 16．7 28．7 4．2
C政治家のいうことは全く信用で
@きない 25．5 24．9 34．6 τ8 4．2 3．0
D代議士は有権者のことを考えて
@くれていない 30．0 25ユ 29．7 τ2 3．4 4．6
E国民の意見を政治に反映させる




@に精を出したほうがよい 24．7 18．8 28．7 11．4 12．4 4．0
G政治のことは政治家にまかせて
@おけばよい 4．2 7．6 23．8 22．8 37．3 4．2
H政治の動きはわれわれにはどう
@にもならない力で決定されている 35．4 25．7 17．3 10．3 7．4 3．8
1政治家は政策よりも派閥抗争や







































































安倍 12．4 11．0　　　　　16．9　　　　　51．7 3．6 0．8 3．6
小沢 10．8 7．8　　　　　14．6　　　　　57．2 4．0 2．3 3．4
小泉 8．6 7．8 8．0　　48．7 16．2 7．0 3．6
Q27．あなたは前首相の小泉純一郎氏と現首相の安倍首相にっいて，どのよ
　　うなイメージをお持ちですか。各イメージ項目を5段階に分けて，最
　　も近いイメージ1っずつ○をつけてください。
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〈小泉前首相＞　　1　　2　　3　　4
判断力がある　　（28．3）（41．8）（21．5）　（2．7）
情熱がある　　　（38．8）（37．1）（15．8）　（1，9）
理念がある　　　（26．4）（36．5）（25．7）　（4．0）
指導力がある　　（28．7）（34．6）（26．4）　（3．4）
説得力がある　　（25．9）（33．8）（26．6）　（7．0）
明るい　　　　（30．2）（33，3）（26．2）　（4．2）
親しみがもてる　（23．6）　（27．0）　（30．8）　（8．4）
信頼できる　　　（9．7）　（23．2）（43．2）（11．4）
誠実である　　　（9．5）　（23．2）（45．8）（10．3）
意志が強い　　　（48．1）（28．7）（15．2）　（2．1）
　〈安倍首相＞　　1
判断力がある　　（0．6）
情熱がある　　　（5．7）
理念がある　　　　（5．7）
指導力がある　　（0．8）
説得力がある　　（L1）
明るい　　　　　（2．1）
親しみがもてる　（5．3）
信頼できる　　　（3．0）
誠実である　　　（8．6）
意志が強い　　　（5．9）
　5
（2．7）　判断力がない
（2．5）　情熱がない
（3．4）　理念がない
（2，3）　指導力がない
（3，4）　説得力がない
（1．9）　暗い
（6．3）　親しみがもてない
（8．6）　信頼できない
（7．4）　誠実でない
（2，5）　意志が弱い
無回答
（3．0）
（3．8）
（4．0）
（4．6）
（3．4）
（4．2）
（3．8）
（3．8）
（3．8）
（3．4）
　2　　3　　4　　5　　　　　　　　　無回答
（7．0）　（36．3）（30．6）（22．2）判断力がない　　（3．4）
（20．5）（38．0）（20．5）（12．0）情熱がない　　　（3．4）
（20．0）（38．2）（19．6）（12．7）理念がない　　　（3．8）
（4，2）　（24．7）（34．2）（33．1）指導力がない　　（3．0）
（3．4）　（27．2）（30．8）（33．5）説得力がない　　（4．0）
（10．8）（42．2）（25．5）（15．2）暗い　　　　　　（4．2）
（20．0）（35．0）（20．9）（15．2）親しみがもてない　（3．6）
（12．4）（33．8）（27．4）（19．6）信頼できない　　（3．8）
（24．7）（34．6）（17．1）（11．4）誠実でない　　　（3．6）
（14．6）（39．0）（21，7）（15．4）意志が弱い　　　（3．4）
Q28．あなたは与野党間の政権交代にっいて，あったほうがよいとお考えで
すか。
1．あったほうがよい（57．8）
3．わからない（22．4）
　　　（無回答　2．1）
2．そうは思わない（17，7）
Q29．あなたは次のうちでどのような政権形態を望みますか。最もあてはま
　　　るもの1つに○をっけてください。
　　　1．自民・公明の連立政権（16．0）　　　2．自民単独政権（4．6）
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3．自民・民主の一部が参加する連立政権（38．0）
4．民主中心の非自民連立政権（27．2）
5．その他（9．1）
　　（無回答　5．1）
Q30．あなたは，自分が「無党派」だと思いますか。
　　　1，思う（42。0）　2．思わない（34．0）　3．どちらともいえない（22．6）
　　　　　（無回答　1．5）
Q31．あなたは今の生活に，全体としてどの程度満足していますか。あなた
　　のお気持ちに最も近いもの1っに○をっけてください。
　　　1．満足している（6．3）
　　　2。どちらかといえば満足している（52．5）
　　　3．どちらかといえば不満だ（31．6）
　　　4．不満だ（8．2）
　　　　　（無回答　1．3）
Q32．今後のおたくの暮らし向きは，どうなると思いますか。
　　　1．良くなると思う（3．6）
　　　2。どちらかといえば良くなると思う（30．4）
　　　3．どちらかといえば悪くなると思う（54．0）
　　　4．悪くなると思う（9．3）
　　　　　（無回答　2．7）
Q33．あなたは現在の政治に満足していますか。
　　　1．満足している（0．6）
　　　2．どちらかといえば満足している（9．3）
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3．どちらかといえば不満だ（61．2）
4．不満だ（26．8）
　　（無回答　2．1）
Q34．一般に保守とか革新とかいわれますが，あなたご自身は次のうちのど
　　れにあたりますか。あてはまるもの1っに○をっけてください。
　　　1．保守（8．4）　　　　2．どちらかといえば保守（21．1）
　　　3．中間（24．7）　　　4．どちらかといえば革新（19．2）
　　　5．革新（6．1）　　　　6．わからない（18．8）
　　　　　（無回答　1．7）
Q35．政府のあり方として，次の2っの意見があるとします。あなたはどち
　　らの意見に近いですか。
　　　1．国の規制を減らしたり，政府の規模を小さくして国民の負担を少
　　　　なくする代わりに，国民への保護やサービスを最小限にとe’opる，
　　　　いわゆる「小さな政府」が望ましい（35．7）
　　　2．国の規制や政府の規模を大きくし，国民の負担を多くする代わり
　　　　に，国民への保護やサービスの向上を図る「大きな政府」が望ま
　　　　　しい（23．8）
　　　3．わからない（36．9）
　　　　　（無回答　3．6）
Q36．社会保障と国民負担との関係について次の2っの意見があるとします。
　　あなたはどちらの意見に近いですか。
　　　L税金や保険料が今より高くなっても，高齢化に対応した社会保障
　　　　を実現すべきだ　（43．9）
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2．社会保障の水準が低下しても，税金や保険料が今より高くならな
　いようにすべきだ　　（26．8）
3．わからない　　（26．4）
　　（無回答　3，0）
Q37．本年の国会で通過した国民投票法案で投票年齢が18歳以上と定めら
　　れました。それではあなたは，選挙権年齢を今の20歳から18歳に引
　　　き下げることにっいて，賛成ですか，それとも反対ですか。
　　　1．賛成である（38．2）　　　　　2．反対である（31．4）
　　　3．どちらともいえない（29．5）
　　　　　（無回答　0，8）
Q37－1．　Q37で「1．賛成である」と回答された方に伺います。賛成の主な
　　理由は何ですか。次のうちからあなたの考えに近いもの1っに○をし
　　てください。
　　　1。若者の政治意識を高めるから　（50．3）
2．18歳ともなれば政治に対する判断力があるから　（19．3）
3．高校卒業が18歳なので20歳で区切る意味がない　　（13．8）
4．世界の大勢が18歳選挙権だから　（6．6）
5．国民投票との整合性が必要だから　（7．2）
6．その他　（2．2）
　　（無回答　0．6）
Q37－2。　Q37で「2．反対である」と回答された方に伺います。反対の主な
　　理由は何ですか。次のうちからあなたの考えに近いもの1っに○をし
　　てください。
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　　　1．18歳ではまだ政治に対する判断力があるとは思えない人が多い
　　　　　から　　（56．4）
　　　2．18歳では社会に出ていない人が多いから　（28．9）
　　　3．18歳から19歳の年齢層はあまり投票に行くとは思えないから　（10．1）
　　　4．その他　（3．4）
　　　　　（無回答　1．3）
Q38．もし，海外生活で日本を長く離れていたあなたの友人が帰国してきて，
　　「安倍首相ってどんな人ですか」とたずねたとしたら，あなたはどの
　　ように説明しますか。思いっいたことを自由にお書きください。
Q39．あなたは2005年9月に行われた衆議院議員選挙の比例区でどの政党
　　に投票されましたか。
　　　1．自民党（34．2）　　2．民主党（22．4）　　3．公明党（7．4）
　　　4．共産党（3．6）　　　5．社民党（2。3）　　　6．国民新党（0．2）
　　　7．新党日本（0．2）　　8．その他（2．5）　　　9。棄権した（10．8）
　　　10．選挙権がなかった（1．3）　　11．忘れた（12．9）
　　　　　（無回答　2．3）
最後にあなた様自身のことについて伺います。
F1．あなたの性別をお答えください。
　　　1．男（48．3）　　2。女（51．7）
F2．あなたの年齢をお答えください。
　　　1．20～29歳（12．9）　2．30～39歳（16．5）　3．40～49歳（21．7）
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4．50～59歳（22．4）　5，60～69歳（19．8）
　　（無回答　0，2）
6．70歳以上（6。5）
F3．あなたの今のお仕事は，次のうち，どれにあてはまりますか。1っだ
　　　けあげてください。
　　　1．自営業者（12．7）　　2．国家公務員・地方公務員（3．2）
　　　3．会社や事業所などの正社員（32。7）
　　　4．臨時社員・臨時職員，派遣社員，フリーターなど（10．1）
　　　5．主婦（夫）（パートなどを含む）（25．5）
　　　6．学生（2．1）　　　　　7．その他（2．1）　　　8．無職（10．1）
　　　　　（無回答　1．5）
F4．あなたが最後に卒業された学校はどこですか（在学中も含む）。
　　　1。中学校（7．4）　　2．高校（29．7）　　　　3．短大（9．3）
　　　4．高専（0．8）　　　5．専門学校（12。4）　　6．大学（34．4）
　　　7．大学院（3．2）
　　　　　（無回答　2．7）
F5．失礼ですが，お宅の昨年1年間の世帯総収入は税込みでだいたいおい
　　　くらでしょうか。最も近いもの1っに○をつけてください。
L200万円未満（4。0）
3．400～600万円未満（17．3）
5．800～1000万円未満（10．3）
7。1200～1500万円未満（3．8）
9．わからない（9．3）
　　（無回答　8．0）
（857）
2．200～400万円未満（17．3）
4．600～800万円未満（16。5）
6．1000～1200万円未満（6．8）
8．1500万円以上（6．8）
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F6．お宅の世帯人員はあなたを含め何人でしょうか。
1．1人（12．0）　　2
4．4人（24．3）　　5
　　（無回答　1，1）
．2人（24．3）　　3．3人（23．6）
．5人（10．1）　　6．6人以上（4．6）
〔追記〕本資料は，「明治大学政治経済学部100周年総合研究費」の助成を
　　　得て実施した共同研究（研究課題「変革期における政権と世論」，
　　　研究代表者：明治大学政治経済学部教授　井田正道，共同研究者：
　　　同教授　竹下俊郎，同教授　小西徳鷹，同教授　西川伸一，同准教
　　　授　藤永修一）の一環として実施したものである。ここに記して感
　　　謝の意を表したい。
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